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izostala. Kasne osamdesete i poEetak devedesetih 
W e r i z i r a  dolazak stotinjak mladih, tek diplomimih, 
ljudi koji su u Institutu otpoEeli s poslijediplomskom 
edukacijom. Uz sve financijske nedaCe, edukacija 
mladog naragtaja dobra je podloga za buduCe 
! istra5vaEke aktivnosti. 
I Vatno je naglasiti da su znanstvenici Instituta, u surad- 
nji s Akademijom i SveuEiliStem, jog 1953. godine 
I otpoEeli s poslijediplomskim studijem. Ideja je bila da 
I se moderne znanstvene spomaje Eim prije uvedu u I praksu, Sto bi bilo vain0 ne samo za industriju nego i za 
I astale drugtvene aktivnosti. Naialost, rijetki su industri- 
jski pogoni omoguCavali svojim struEnjacima ovakov 
vrstu edukacije i preteino su se zadovoljavali 
klasiEnom fakultetskom naobrazbom za pojedine 
tehnologije. Medutim, poslijediplomska je nastava 
upravo omoguCila Skolovanje vlastitog Institutskog 
kadra, pa je do 1960. godine vet bilo preko stotinu dok- 
tora znanosti, a do sada ih ima oko 400. Treba naglasiti 
da znanstvenici Instituta predaju na oko 180 kolegija u 
sklopu raznih poslijediplomskih studija, uglavnom u 
Zagrebu i Rijeci, te oko 80 kolegija u sklopu dodiplom- 
skih studija na SveEiliStima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i 
Osijeku 
Ukratko, zadnjih desetak godina vidljiv je porast broja 
mladih znanstvenika koji kao novaci, nakon magisteri- 
ja i doktorata nastavljaju raditi, a da vsEini nije status 
zadovoljavajuCe rijeSen. 
Ideja rodena 1950. godine dovela je do nastanka inter- 
disciplinarnog i u svijetu priznatog Instituta. Temeljna i 
primijenjena istraiivanja, te edukacija mladii, bilo za 
vlastite potrebe, ili za fakultete i ostale djelatnosti, osta- 
je temeljna uloga Instituta i, naravno, zahtijeva odgo- 
varajuCu financijsku podrSku. 
U novom mileniju, kada Institut broji Sesto desetljeCe 
postojanja, slijede zasigurno odredeqe transformacije, 
ali i dalje ostaje temeljna ideja i vaija akademika 
Supeka koja se je otpoEela ostvarivati sada veC daleke, 
uskoro i proSlomilenijske, 1950. godine. 
Mislav Jurin 
proSlom broju naieg glasila Ruder K. PaveliC dao 
je kratku analizu znanstvene produkcije Instituta u 
na temelju nekih brojEanih pokazatelja iz naSih godiSn- 
jih injeStaja zadnjih nekoliko godina. Analiza nesum- 
njivo vodi na zakljuEak da je Institut u znanstvenoj 
I krizi, moida najveCoj u svojoj 50-godiSnjoj povijesti. 1 Sintagmu da Institut stagnira moiemo mirno zamijeni- ) ti sintagmom o degeneraciji Instituta. To je logiEna 
posljedica njegove podfmanciranosti u zadnjih 10 god- 
ina te guranja na marginu, e da bi se u pwi plan moglo 
staviti sveuEiliSte, odnosno toEnije reEeno, neki njegovi 
fakulteti. Postavlja se pitanje zGto smo to dozvolili, no 
to je tema za drugu i puno Sim raspravu. U ovom 
trenutku vainije je spomati dokle smo stigli, kuda 
I idemo i Sto nam je raditi. Tako sarn shvatio Elanak 
K. PaveliCa i odgovaram pozivu na diskusiju u nadi da 
Ce se i drugi seniorniji manstvenici javiti za rijeE. 
Pnje svega treba konstatirati da eroziju Instit~ta, p i  
Eemu pwenstveno mislim da potpunu dotrajalost 
znanstvene opreme, prati i erozija znanstvene etike kao 
jedna od osnovnih maEajki proteklog perioda. Ove 
dvije pojave nemaju direktne veze i prije bi se moglo 
tvrditi da je ozbiljno pomanjkanje etike i nedosratak 
profesionalnosti pojedinih dijelova Instituta posljedica 
triiinog poimanja znanosti. Medutim, obje pojave kom- 
ponente su jedne zajedniEke rezultante, koja nas vodi u 
potpunu provincijalizaciju. Ovakav Institut neCe se 
moCi ukljuEiti u curopsku znanstvenu suradnju, koja 
kuca na vrata. Moramo biti svjesni Einjenice da su 
znanstvene afere ozbiljno w h a l e  znanstveni kredi- 
bilitet Instituta, koji su izgradivale generacije dobrih 
manstvenika. Povratak kredibiliteta i uspostavljanje 
Evrstih manstvenih principa i etike kategoriEki je 
imperativ trenutka, jer bez toga neCemo biti ono Sto smo 
nekad bili: skala vrijednosti za manost u Hrvatskoj. 
Podjednako je vain0 afirmirati te vrijednosti na medu- 
narodnom planu, jer bez toga nedemo moEi sudjelovati 
u velikim medunarodnim projektima prema kojima 
Europa teii. Razvoj znanosti, naime, sve je vise inter- 
disciplitlaran i policentxiEan. Sa stigmom sumnjive 
manstvene institucije koju smo nedavno "zaradili", bit 
Cemo izostavljeni iz medunarodne podjele manstveuog 
rada. Isto tako bit Cemo manstvene parije, ako ne uspi- 
jemo poboljSati opremu i uvjete za manstveni rad. S 
postojeiim uredajima ne moiemo participirati u 
manstvenoj suradnji na ravnopravan naEin. Upravo u 
tome mora se odraziti manstvena politika Instituta. 
KoriStenjem Sto objektivnijih manstvenih mjerila treba 
identificirati najpropulzivnije i na jpe r~pe~vn i j e  labo- 
ratorije i istraiivaEke grupe. U takve treba investirati 
novu modemu opremu. Nadalje, treba pronaCi udame 
pravce istraiivanja. U tu svrhu treba vidjeti u kojem 
smjeru ude Europa, da bi se naii planovi podesili tako 
da budemo Sto kompatibilniji s opCim trendovima. S 
obzirom da se teiiSte istraiivanja pomiEe prema 
biologiji, Eini mi se razumnim da se dio fizike i kemije 
preusmjeri u tom pravcu. gala da je biologija preteika za 
biologe ima berem 50% istine. Pojava iivota zaista je 
pworazredan manstveni problem koji zahtijeva inter- 
disciplinaran pristup. Nadalje, nije teiko uoEiti da se u 
naSe vrijeme deiava kompjuterska revolucija. U svijetu 
niEu centri za napredna raEunanja (Centers fox 
Advanced Computations) kao gljive poslije kiSe. 
Kompjuterska (kvantna) kemija vjerojatno je u tome 
najdalje stigla, dok je kompjuterska molekulama 
biologija ante portas. 0 tome treba razmisliti, pogotova 
jer je costhenefit omjer najpovoljniji upravo u tim 
znanstvenim disciplinama, a mi smo mala i sirondua 
zemlje. Kod nas se, medutim, painja poklanja jediic 
CARNET-u i (sirovim) informacijama kao i prodaj~ 
velikog broja malih kompjutera. $to, dakle, u E i t i  r 
novim prograrnima, koji nas vjerojatno uskoro oEekuju? 
0 tome drugom prilikom zbog ograniEenosti prostora 
Na kraju, ielio bih se s par rijeEi osvrnuti na ideju c 
transformaciji Instituta u konfederaciju nekoliko (goto. 
vo nezavisnih) podinstituta. Bila bi to pogreSna odluk~ 
u krivo vrijeme, jer buduinost pripada multi- i inter&. 
ciplinamim istraiivanjima, a o zajedniEkoj inhstruk. 
turi i admiistraciji da se i ne govori. Caterum censeo 
mislim da se Institut treba 6to M C e  vezati uz sveuEil 
iSte, ili treba preuzeti na sebe odredene oblike nastavt 
ukoliko je ono pwo neostvarivo. 
Zvonimir Maksid 
............................................................................................. I 
rDnevni tisak o Institutu 
!* Ekskluzivno KAgO JE UGLEDNI INSTITUT "RUDER BOSKOVIC " ISKORISTEN TA TESKU POSLOVNU 
~JEVARU s AMERI~KOM TVRTKOM ?*LOCH HARRIS" I 
I* Afera ELF znanstvenici o poslovnom skandalu s tvrtkom "Loch Harris" I I 
I iUdami naslcvi u Slobodnoj Dalmaciji ad 25.10 i 28.10 2000. godine upopratnom su tekstu, na svoj nafin predoGli, Eitateljstvo! 
!"aferuU koja se je, bez sluZbenog znanja, odvijala u naiem Instutu. Ulcratko, shodno novinskimvijestima, stroj za otkrivanje mina! 
!- ELF (eliminate landmines forever) amerifke tvrtke Loch Harris testiran je 11. i 12. veljde 2000, godine u Institutu u prisustvul 
iniza uglednika iz CROMAC-a (Croatian Mine Action Center) - M. BajiCa, V. ValkoviCa, I. Slausa i V. Knappa, osoba iz javnogf 
I liivota - gospode L. Montgomery, supruge ameriEkog veleposlanika, i gospode D. PleStine, supruge premijera Razana, te pred-I 
I [stavnika amerifke f m e  Loch Harris. Po rijeEima I. Slausa opaZeno je slijedete: "Odpostavljenih deset kutijaupet od njih su bile( 
isakrivene mine. Stroj je u svakoj od ovih pet kutija signalizirao minu. Takovo Sto, dakako, ne mora niSta znaEiti u realnim uvjeti-; 
!ma jer raslinje moie omesti detekcijumine na daljinu". Medutim, ovaj preliminme rezultat objavila je firma Loch Hams na inter-! 
!netu kao ELF TEST REPORT, naveli su da je Institut s amerifkom fmom, sklopio ugovor te je navedena kontakt adresa - e mail:! 
~vakovic@rudjer.irb.hr. Tisak navodi da su akcije ameritke tvrtke vrtoglavo skoEile nakon ove vijesti, i to s nekoliko centi na Sesti 
~dolara. Konkurentske h e  i novinari Wall Street Journala osvijetlii su problem navodenjem neobifne Eijenice da je (su)vlasnik; 
iuredaja, demonstrator njegove ~Einkovitosti i potpisnik izvjeSCa o tome ista osoba - fizifar dr. vladivoj ValkoviC, djelatnik Zavoda; 
Iza eksperimentalnzu fiziku, te su ga optuiili da je rezultate naStimao za novac, te da je zlorabio ugled Instituta. I I 
!Shodno rijefima Dr Ante LjubiEiCa, predstojnika Zavoda za eksperimentaklnu fiziku, netko je izigrao ukazano povjerenje koje sel 
/tradicionalno njeguje u Institutu i na temelju povjerenja medu kolegama nag Institut i funkcionira. Znanstveno vije6e Instituta, kaol 
~ i t o  je, koncem listopada 2000. godine, za tisak izjavio predsjednik Dr. K. Pisk, putem povjerenstva za etiku pripremit Ce svoje! 
I . .  lm15benje o navedenoj neugodnosti, koja je pogodila Institut h d  na njegovu pedesetgodiinjicu. ZakljuEak Po jerenstva od 2. stu; 
ldenog 2000. godine, pribvatenog na sjednici Znanstvenog vijeCa, donosimo u cijelosti. I 
I I 
I ! 
0 dbor za etiku Znanstvenog vijeCa IRB-a je na 8 sastanaka razmotrio zbivanja i djelatnosti u svezi s 
ispitivanjem uredaja za otkrivanje mina "ELF" tvrtke 
Loch Harris iz SAD. Uz sam konaEni izvjeStaj o prove- 
denom ispitivanju (testiranju) uredaja ELF, Odboru su 
na raspolaganju bile i relevantne informacije dostupne 
na Intemetu, pisani materijali koje su sudionici ispiti- 
vanja razmjenjivali elektroniEkom poltom, izvadci iz 
novina, neki dokumenti Hrvatskog centra za m i n i -  
ranje (HCR) te pismeno oEitovanje dr. Vladivoja 
VakoviCa. Daljnja objainjenja o razmatranom sluEaju 
prikupljena su u razgovorima na koje su bili pozvani 
(navedenim redoslijedom): 
- dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjednik Znanstvenog 
vijeCa Instituta 
- dr. sc. Nikola Zovko, ravnatelj Instituta 
- akademik Ivo $laus, saborski zastupnik i predsjednik 
Upravnog vijeCa IRB-a 
- prof. dr. sc. Vladimir Knapp, profesor 
ElektrotehniEkog fakulteta u m., Elan Znanstvenog 
vijeCa Hrvatskog 
centra za razminiranje (HCR) 
- gosp. ieljko HeEimoviC, referent Sluibe sigurnosti 
IRB-a 
- dr. sc. Vladivoj ValkoviC, voditelj istraiivaEke teme 
"Razvoj i primjena nuklearnih analitiEkih metoda" u 
Zavodu za eksperimentalnu fiziku IRB-a 
- mr. sc. Davor AntoniC iz Odjela za naomianje, speci- 
jalnu opremu i tehniEku zaStitu Ministarstva unutragnjih 
poslova RH. 
Nakon uvida u pisane materijale, razgovora s naveden- 
ima i rasprave, Odbor je donio slijedeCe 
1. Angaiman Instituta na problematici otkrivanja mina 
poieljan je kao aktualna druitvena potreba. Inicijator i 
nosilac aktivnosti Instituta na toj temi bio je dr. sc. 
Vladivoj Valkovii:. On je inicirao i suradnju s tvrkom 
Loch Harris koja je ponudila na ispitivanje svoj uredaj 
ELF. Ta suradnja s inozemnim partnerom nije bila 
pokrivena odgovarajuCim ugovorom Instituta, vei: je 
ugovor sklopljen izmedu tvrtke Loch Harris i privatne 
tvrtke A.C.T.d.o.0. Eiji je suvlasnik V. Vakovi6. U 
trenutku provodenja ispitivanja uredaja ELF Institut 
nije bio obavijeSten o postojanju i sadriaju ugovora 
izmedu tvrtke A.C.T.d.o.o. i tvrtke Loch Harris. 
2, Ispitivanje uredaja ELF obavljeno je u organizaciji 
HCR-a 12. veljaEe 2000. godine na IRB-u. KonaEni i-v- 
jeStaj o ispitivanju uredaja ELF, koji su potpisali D. 
AntoniC, M. BajiC, V. Knapp, K. Nad, I. $laus i V. 
VakoviC (konaEnu verziju tog iz.?jeStaja redigiiao je 
prof. dr. sc. V. Knapp), kritiEan je i objektivan. 
Medutim, buduCi da je dr. VakoviC prije i za vrijeme 
ispitivanja uredaja ELF na IRB-u bio dioniEar tvrtke 
Loch Harris, o Eemu nije pravovremeno obavijestio niti 
IRB niti HCR, svojim je potpisom doveo u pitanje prih- 
vatljivost IzvjeStaja kao potpuno neovisnog. Zbog 
potencijalnog sukoba interesa, potpisivanje IzvjeStaja 
od strane dr. ValkoviCa predstavlja povredu poslovnog 
etiEkog kodeksa. Osim toga, nep .%vodobnim obavjelta- 
vanjem ostalih kolega u povjerenstvu, koji su IzjeStaj 
potpisali u dobroj vjeri, o svom poslovnom angaimanu 
u tvrtki Loch Hans, doveo ih je u vrlo neugodan 
poloiaj. Navedenim postupcima dr. VakoviCa nanelena 
je Steta ugledu Instituta kako u Hrvatskoj tako i u 
inozemstvu. 
3, Ugled IRB-a dodatno je o h j e n  objavljivanjem na 
Intemetu preliminamog neautoriziranog nacrta 
InjeStaja o ispitivanju uredaja ELF, kao i objavljivan- 
jem l a h e  informacije o postojanju Ugovora tvrtke Loch 
Harris sa IRB-om uz navodenje institutske e-mail- 
adrese dr. ValkoviCa kao kontakt-adrese. Na temelju 
obavljenih razgovora Odbor nije mogao utvrditi tko je te 
informacije dostavio u javne medije. 
4. U IRB-u nije se pravovremeno i adekvatno reagiralo 
na pomanjkanje transparentnosti u ispreplitanju 
aktivnosti koje je dr. ValkoviC provodio kao djelatnik 
Instituta te kao privatni poduzetnik. Isto tako, na napise 
u inozemnom i domafem tisku o navedenom sluEaju 
nije se na vrijeme i prikladno reagiralo. 
5. Odbor smatra da ovaj primjer upuCuje na potrebu da 
se Eim prije rz.spravi pitanje uskladenosti djelatnosti 
zaposlenika IRB-a u privatnim tvrtkama kojima su vlas- 
nici ili suvlasnici, s njihovom osnovnom djelatnogtu na 
Institutu, te da se u sluEajevima koji su od interesa za 
Institut ti odnosi ugovomo reguliraju.Clanovi Odbora za 
etiku ZV IRB: 
Marijan Ahel, Milivoj Boranit, (predsjednik), 
Mirjana Eckert-Mabit, Nikola LjubeSiC, 
Tomislav fivkovit. 
Osvrt na Elanak "Znanstvena 'produktivnost' institutskih zavoda" 
G lasilo Instituta "Ruder BoSkoviC" br 3 (25), mjan 2000., objavilo je Elanak koji razmatra pokaza-telje 
manstvene aktivnosti institutskih zavoda na temelju 
godsnjeg izvjeStaja Instituta za 1999. godinu. 
Interpretacija podataka iz izvjeStaja pomalo podsjeCa na 
pomati eksperiment o djelovanju preparata AX na 
kokoSju kugu: u sluEaju 33,33% kokoSi opaieno je znat- 
no poboljSanje opCeg stanja, kod 33,33% kokoSi nije 
zapaiena promjena, a treCa je kokos pobjegla. 
Pokazatelji koje ielim ovdje prikazati odnose se na vre- 
mensko razdoblje od 1996. do 2000. godi-ne i na 
podatke navedene u Hrvatskoj znanstvenoj bibliogmfiji 
(bivSi Svibor). Institut "Ruder BoSkoviE" ostvario je 
ukupno 2257 istraiivaE-godina znanstvenog rada, 
odnosno prosjeEno 451 istraiivabgodinu go-diSnje. 
NajveCi su zavodi: Istraiivanje mora i okoliSa (347), 
Organska kemija i biokemija (309), Molekular-na 
genetika (243), FiziEka kemija (230) i Molekulama 
medicina s 221 istraiivabgodine. U nepunih pet go- 
dina zaposlenici Instituta su sudjelovali u izradi 1218 
radova obuhvaCenih Current Contents-om. Zavodi s 
najvekim brojem objavljenih radova su: FiziEka kemija 
(231), Organska kemija i biokemija (208), IstraLi-vanje 
mora i okoliSa (198), Eksperimentalna fizika (134), 
Kemijh materijala (121), Molekularna genetika (121) i 
Molekularna medicina (120). Produktivnost Instituta 
iznosi 0,54 rada po ishlliivaE-godini, a najpro-duktivni- 
ji su zavodi: FiziEka kemija (1,00), Fizika materijala 
(0,87), Eksperimentalna fzika (0,69), Organ-ska kemi- 
ja i biokemija (0,67) i Kemija materijala (0,60). NajveCi 
pad manstvene produktivnosti opaia se u Zavodu za 
molekularnu medicinu od 0,82 u 1996. na 0,45 radova 
po istraiivaf-godini u 1999. godini, dok se najveCi 
porast uoEava u Zavodu za ishlliivanje mora (Rovinj) 
od 0,18 (1996.) do 0,42 (1999. godina). 
ProsjeEni odjek Easopisa za Molekulamu medicinu od 
2,l po radu treba usporediti s prosjekom za sve Easopise 
koje obuhvaCa Science Citation Index, koji je za 1996. 
godinu iznosio 2,24, odnosno t 0 E ~ j e  za manstvena 
podruija kojim se pojedini zavod bavi, npr. Onkologija 
(3,18), Istraiivafka i ekspe-rimentalna medicina (4,06), 
Botanika (1,67), Genetika (3,94), Biokemija i moleku- 
larna biologija (4,40), Fizika Eestica i polja (1,96) 
FiziEka kemija (1,82) i Organska kemija (2,OO). 
Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji u Institutu je 
diplomiralo ukupno 154 studenta, a magi-strirala odnos- 
no doktorirala je 151 osoba. NajveCi broj diplomiranih 
studenata ima Zavod za organsku kemiju i biokemiju 
(37), slijedi Molekulama medicina (33), te Molekulama 
genetika i Istraiivanje mom i okoliSa s po 21 diploman- 
dom. U izradi magistarskih i doktorskih radova 
Molekulama genetika doprinosi s 26, Molekulama me- 
dicina i Organska kemijai biokemija s po 23 teze. Ovdje 
treba napomenuti da u Hrvatskoj diplomira, magistrira i 
doktorira mnogo viSe lijeEnika nego svih prirodoz- 
nanstvenika zajedno s nastavnim smjerom. 
Kada je rijeE o "ekstramuralnim" prihodima, pokuSajmo 
odgovoriti na hipotetsko pitanje, koji bi zavod bio finan- 
cijski uspjesniji, onaj u kome bi radili Einstein, 
Heisenberg i Planck, ili onaj u kome bi radila dva 
lijefnika I dvanaest bolniEara a koji bi cijepili npr. pro- 
tiv ebole. Ne mam dolazi li do "tihe" preorijenta-cije u 
djelatnosti pojedinih zavoda, ali mi se Eini da je mnogo 
razboritije da svaki manstvenik radi ono za Sto je naj- 
sposobniji, umjesto da radi ono Sto kolege iz drugih 
zavoda od njega oEekuju. 
U analizama manstvene aktivnosti mnogo je vainije 
uoEiti trend nego ustanoviti da je Pero u trogodiinjem 
razdoblju objavio Elanak vise od Janka ili da je zavod 
XX imao doktoranda vise od zavoda YY. Lako moiemo 
ustanoviti da o trendu znanstvene aktivnosti Instituta 
nije bilo baS mnogo Elanaka ni u "Rudem" niti ostalim 
sredstvima javnog komuniciranja. Usporedimo broj 
objavljenih 6lanaka u 1994. (375) s 292 objavljena u 
1999. godini i vidimo pad manstvene proizvodnje od 83 
rada ili oko 22%. ProsjeEna svjetska manstvena pro- 
duktivnost iznosi 0,54 radova po istraiivaf-godini, a to 
je i institutski prosjek za razdoblje 1996. - 2000. godine, 
$to je postignuto uz matno slabije financiranje (18000- 
20000 USD po istraiivaEu) od svjetskog prosjeka 
(90000 USD po istraiivacu). Medutim, treba reCi da je 
u razdoblju 1980. - 1995. godine prosjeEna manstvena 
produktivnosti Instituta imosila 0,72 rada po istraiivaE- 
godini. Prifa li se i pige li se o tome dovoljno glasno i na 
pravim mjestima? 
Branimir KlaiC 
Odgovor na osvrt 
je S t ,  je moj 
i reakcije. Ne 
Elanak postigao svoju svrhu na Sto 
bih mu, medutim, trebalo pridavati 
vedi maEaj od onog Sta je u njemu sadriano. Podsjetit Cu prit- 
om na Einjenicu da je napisan na temelju egzaktnih podatalra 
objavljenih u protekloj godini. gao mi je Sto ne mogu odgov- 
oriti na neke, po meni sporne teze Osvrta, jer Sam ih dobio 
dos lo~o  uoEi puta, pa prilaiem krnji odgovor na inzistiranje 
urednika. Ostatak Cu ~Einiti usmeno ne optereCujuCi Eitatelje. 
Sve primjedbe o kojima piSe autor Osvrta, ako je pailjivo Eitao 
moj Manak, sadriane su u njemu i nema ih potrebe ponavljati. 
Osvrnuo bih se samo na "pad" produktivnosti ZMM koji autor 
naglagava. Da upotrijebim autorov stil, taj pad mogu predoEiti 
hao promjenu guma na bolidu u tijeku utrke, a prije poCetka 
"velikog finiia". ZMM je uEinio neSto, Sto be drugi htjeli to ili 
ne, tek morati i sada pred sobom ima slobodan put. 
Brojke o citiranosti pojedinih podruEja koje autor Osvrta navo- 
di doista su samo brojke. Naime, u stvamosti jaz izmedu npr. 
najcitiranijih Easopisa poput Nature Medicine, (28), Cell (39) ili 
New Engl. J. Med. (28) i uglednih specijaliziranih europskih 
Casopisa iz onkologije poput Eur. J. Cancer (2,7) ili J. Cancer 
Res. Clin. Oncol. (1,l) toliki je da izraEunavanje prosjeka ne 
oslikava stvamu situaciju. Casopis indeksa citiranosti u 
podrutju biomedicine od 1.0 je za veCinu biomedicinskih insti- 
tucija u Hrvatskoj nedostiian jer bez odgovarajufe "tehnologi- 
je" i opremljenostine mogu niti pomisliti na objavljivanje. Ono 
o Cemu takoder treba voditi raiuna, a o Eemu se u Osvrtu ne 
govori, sadriaj je objavljenih radova. KljuEno je pri tom Sto 
doista Eini proboj u publikacijama pojedinih Zavoda a Sto je tek 
jedan u nim potvrdenih rezultata. No, o tome moida drugom 
prilikom, ali svakako uskoro. 
Kreiimir PaveiiC 
IAEA CRP sastanak 
u suorganizaciji Instituta Ruder BoSkoviC i Medunarodne agencije za atomsk.. 
energiju (IAEA), u Instituh je od 25. do 29. 
rujna 2000. godine odrian ZavrSni sastanak 
koordiniranog istraiivaEko J programa IMA: 
"Primjene ionskih snopova MeVskih energija 
u razvoju i karakterizaciji poluvodiEkih mater- 
ijala". (Final Research Co-ordination Meeting 
on the Co-ordinate Research Programme, 
Application of MeV Ion Beams for 
Development and Characterisation of 
Semiconductor Materials). Uz nositelje IAEA 
istraiivaEkog projekta iz Laboratorija za inter- 
akcije ionskih snopova, Zavoda za eksperi- 
mentalnu fiziku Instituta, te predstavnika 
IAEA, skupu su prisustvovali i nosioci pro- 
jekata iz CeSke, Italije, Kine, Kazahstana, 
Madarske, Poljske, Slovenije, i SAD-a. 
Sudionici skupa su prezentirali remltate svo- 
jih istraiivanja u obnovljenoj predavaoni 
zgrade Tandem Van de Graaff akceleratora. 
Uz demonstracije mogufnosti primjena meto- 
da karakteriza~ija poluvodiEa uz pomoC nuk- 
learne mikroprcbe Instituta, na skupu su 
detaljnije diskuttrane dvlje osnovne prob- 
lematike istrai~vanja. To s~ 
primjene ERDA, RBS i NRA spektroskopija u 
odredivanju sastava tankih poluvodiEkih fil- 
mova, te prouEavanju transportnih svojstava 
naboja u poluvodiEima pomoCu metode IBIC 
(Ion Beam Induced Charge). KonaEni rezul- 
tati svih projekata bit Ce uskoro izdani u 
zbomiku radova u izdanju IAEA. 
Miiko JakiiC 
i 
i 1 Casopis Kemija u industriji VOL. 49, BR. 718 2000. posveCen je pedesetoj 
I obljetnici Instituta. ProEitajte niz zanimljivih Elanaka! 
/ Dr . Vlado ValkoviC objavio je knjigu "Radioactivity in the Environment". 
I Elsevier je ovu knjigu od 700 stranica objavio 2000. godine. 
I Prednacrt prijedloga Zakona o znanosti na: URL http://www.mzt.hr 

